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Historia de mujeres 
Autor: Amieva Ortiz, Francisco Javier (Maestro. Especialidad en Educación Infantil y Primaria). 
Público: Educación Primaria. Materia: Ciencias Sociales. Idioma: Español. 
  
Título: Historia de mujeres. 
Resumen 
"Historia de mujeres" es un cómic en el que se destacan figuras femeninas que son referentes en la Historia de la Humanidad. Con 
esto se pretende fomentar la Igualdad como uno de los ejes transversales en la escuela de una manera atractiva y lúdica. De esta 
manera, éste es un recurso didáctico ideal para trabajar la coeducación y la equidad de género desde el área de Ciencias Sociales 
en Educación Primaria. 
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Title: History of women. 
Abstract 
"Story of Women " is a comic in which female figures are leaders in the history of humanity stand out. This is intended to promote 
equality as one of the keystones in the new school an attractive and playful way. Thus, this is an ideal place to work co-education 
and gender equality from the new area of Social Sciences in Primary Education teaching resource. This work Secondary students 
can apply. 
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"Historia de mujeres" es un cómic en el que se destacan figuras femeninas que son referentes en la Historia de la 
Humanidad. Con esto se pretende fomentar la Igualdad como uno de los ejes transversales en la escuela de una manera 
atractiva y lúdica. De esta manera, éste es un recurso didáctico ideal para trabajar la coeducación y la equidad de género 
desde el área de Ciencias Sociales en Educación Primaria. 
Éste trabajo ya ha sido expuesto en centros de Primaria y Secundaria en la Ciudad Autónoma de Ceuta con motivo de la 
efeméride del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Asimismo de Federación de Mujeres Progresistas ha hecho uso 
de este material como complemento para la divulgación de talleres sobre igualdad en Alemania y Turquia. 
En dicho trabajo se menciona la importancia para la Historia de la labor y el legado de mujeres como Cleopatra, Hipatía, 
Juana de Arco, Agustina de Aragón, Mery Sheley, Madamme Curie, Frida Khalo o, la ceutí Antonia Castillo. Dicha selección 
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